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N t!¥.1:i了＇・ Jj,JとHJifL fl 
オーストオ 1）アの国土松、副WI主タス f fをも 山町 ＼E_の長短，第三 f上地理的性［f{UJ畑違，そして
注めて 2(17Jj、！こ）jマイルで司 ごれは奇し： 1,f ラ :1；けt自然条約：（／）tlh主である。大， ）カミみにレって、
スカ，ハワイなどを除いたアメリカ本l:4州十｜の総 われわれはこれら三つの理由が重なり合，》て，今
回積とほとんど等しいという。ところが，オース 日におけるアメリカ，オーストラリア両国間の大
トラリアと γtリカとを比較してみて 1i1'ii；：どう さな絡差が知米主れたと考えるべさであろう。：E
t乙か枯抗しうる .J）はこo,I ＂~上 ifii積の広大さにけで ／ふ二lt,ら3者のlf¥Ji，：はおのすかじ！J墜重の差はあ
あって，この凶土のI二に営まれている国民生活，産 ったし，将来もまたそうであると考えるべきであ
業・経済活動可したがって闘力はまるでけたはず ろう。そうとすればまた，今後におけるこれらの
;j l,に違うのに驚がされるc その一端をうかがうた 士＇~［ 1!1 d〕軽重をヤかに，；干価するかによって，オース
めに国連統計から1968年現在の人口と国民総生産 トアリアの将来に対する展望も変わってくること
りNP）を取り出してみると，人口はアメリカの 2 になろう。
憶に対して 4ーストラリア ftl三（）0万で flilfiの（） % 介J（＼＇.おーは， 特仁将；；，＼＇.：（！）展望に tli生して，これらーとi
；こすぎない L、＜；NJ’にJ5 L、てほさらに完 Jて、 γ J げ）上1出のなかム 第3の自然条例べ／）相違をとり
;I IJ /J I}）附（附億ドル cu日ドノレ，以下lri）じ）に対し わけ直視したいυ そして第 2の地想的位置の相違
てオーストラリアは 29討（昔、ドルで， i'1f背山JJ -,I'か がこれに杭くものと衿えるu 第 i（／）開発の歴史cl)
l.4%に十.さ I仁L、。なお，寸－ ....トラ 1)γ山1Yr件水 i三t111工今後はそう大きなウェイトは J.'iたなくなふ
準はヨー：l p パの平均より；主やや高いが、ア Jリ であ 7，うと考えるc
カとの比較では最近G割弱に搭ちてし、るため，この もう少し詳しく説明しよう。まず岡国の開発の
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Tc,'' IJ"' ,;('.J，法相l土， このように｜；？料、iはが少な L、
iL'J,:Jでたく， i白；；誌で水分の蒸発がはげしいため
i二強め「14 ［口、る h ｜お巨1＼帰線は大i；長山（王ほ中央を
償問iLて全jf日柏円＇H士、jfr< Iト熱帯1%1；こ｝ぷすらし、
乍スマ二二アを！主主ぃ cH~純度j也Miか大部分を iii めと
いるために／~（. ilnl.は一Jljを；ニ；｛石 iJ;;lなのぐあるさ九に‘
午勺 cf）降rtiが伴大陸中占!.c1，不安定なfこめに， ,:izJ長
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・. ,•) （／）綿を：迫 Jてみると、 このほの水の観点から
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J子日と 1tjjースト 7リアの南端iにかぎられることか
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トかる／ c：ゾ）ザtl包でit~ig，：に似る将tit£な牧畜しか れているわけである。さきにかかげた第 I図をも
1J能でt(I. 、 止に Lて同式的に説明するとこうなら。まず， i可
イーて l、予 Ii-:,'Ji川、手ljtci'J ":J：条f’lどし一日よ降雨 ｜ズicnf1物および牧草の裁J-t'F可能地域（生長期間5力
不足；ニ次L、で、 J[l,'μ＼・地形（／）劣悪・＂ ！／‘1勺「「， 4L ~J , ) j 以上の地！成）から降雨不安定または山岳性地形の
十－－ ・1., トラ ＇） (c,')jむ質it a 般に他の大陸より’ぢる ために畑地および牧草地として利用不1J能な土地
小、／h ／， 、む l,,1: ，，〕 r,，~／i1う‘，·，い i て） 11: lミ（＇J fl ;t j[/j Jil! をi徐J斗L亡‘ トj図を民業｝盛地［河に阿きかえなけれ
よ二う） 、：う l今＂L'.,1
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Jし ノノノ fト江 UカJ ' /c I : ，、亡、 燐，ツι ；ll'~ 1・xlを＼（本iこして、（1)人工濯｛伎に上る作物・牧草栽
')'Ji会fしと＇＇ 1、；じL,Jfメい、ふ（ _¥ .-, I：思し二土 出演j也の造成、 r2)Iしi内おEび海外市場へのアケビ
じい司 二；＇） Jl日・：i¥1. JU，；、こ＼｛勺，：， ：， えん＇： I＼；川、11ir1t ぺの促・不便，！万働力確保の球場、 各極農産物の
〔点 I 心／.： /1 .t＇＼主 （1'.J仁和］Jl！.うるH1ih1う限定，＇； I 1ど3 HlXtfili協L干の経流的諸条件，（3）政府の開発政策お
( ,fai戸線か，，1 I1[1/c引を綜t（ベ川'l!Ut二 1ーヰウスウ r 工びその他（／）経済的・社会的諸条件、などが力II~ま
-;L・：，＇で70～自（）？ { Jレにす亨な‘、）， ごv') ]: ，－／ぷJ[l/tト .',; :lt Cできあがタている，わけである。第 21認の農
地形山台；f'(: t、 :'Jltlの陥民のi1J；奈はや ）), ＇店 主地帯ド：分図がた J iかみにこれを示している。な
ノントに吋ー）ーふぞれ I;_ :}] < L亡いら
J;(lk卜／） ‘ ｝こ f：けと：、
l山l¥j,1);/t,' ~ :t二’川大陸ィ／） ¥1j ,Ji t.仁;f<.(f/lfi[Jハ手iJ用に
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/-1:U 1/) ＇，：；.く t十 I.' / ,. iて太＇Iγ(J','{,'.4］号駄に流;j1
j、，ーと IJ'Ui臼セ刊ミトーと，；；.rレic, ・" 1のた：：判二！訂市
: I.）ノ , （十｝，，1J/＇，人 t、1i ,t l：手1i：長IJ>I/ h ', ・ ( Lう、り
〈ι＜l山十f;'),'/!,cさに七 kとs，｝） ぐふら こぴ〉大陸1l:
); J ! ;1,J) 1 it ，，レ－－；，，J系であらがう よその流域il1Gi土
イシグス；1,Jとり 1};t］大きく、 ）］ ンジス；i小勺 7);:i］：二
11,Ji 「るに仁れか；／ 1「Jず， 。［’ l'.J~iifcl;\;il i'fl ri－の7
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1 Jふこと」） ,'I；け［ド］には 1J/jt, C ふらが「／ことえば 主ず，束およびi拐、ゆj);qこ沿うつ名川地帯の平:lf.部
S11owy 札lmlltai1ベメc!tcme), 二，／ 1:tl，~.／JdtJ日企，y、 ；！同法！也千；？とえE Pて， , ~:, , 1f心ltヴィクト l）アで
叫とイる J ふる。陥農地帯はこのほかにタスマニア，アデレ
オーストヲリアの i立主各部門の地域的配院は以 一！、付近，バース付近および奥地の准夜i也：市にも
L慨流した！1然諸条f'！二を県本iこして， こj1／こ多く rl:UJ也（10i二散｛Eずる。 多雨地帯の熱帯・亜熱邦；海












































































1958 59 , 1966-67 I 
平均｜ ！ 
手毛 32.2 21.2 I 
'1・/J .羊肉 16.s , rn.7 I 
全乳 I 12.7 I 10.2 ! 
小麦 I 8.2 I 18.1 1 
甘 薦 I 3.6 I 3.2 
その他計｜ 26.5 29.5 








（出所〕 Commonwealth Bureau of Census and 
おtatisticsand Bureau of Agrieul!ural Econorn-
ics, Canberra (U. S. D. A.，パp.riculturcin 
Australia: ・with Emphasis on Trade with 




どがl"J 符営のも＇：： I二治？？されている〉は中間的tr.続 三の（T，＼では弱い産業または部門を政府が手厚く保
争力を持）とみてよ U、であろう υ 議するという 1,1内産業保護主義が牢回たる伝統を
4ースト－； ＇） γ，j）民家は｛也ii、i二比較ずれは平均 形成してし、る。工支に対する手厚い保護は 20世 紀
して格制であるが，そのなかにも絡；，；:1.tふサて、 jJ¥; 初頭、にさかのぼる仁業化の歴史とともに古いが，
i1ri＼；民家i土1}:r!,Jト二＇｛， ；ミ業条｛iにJ立も，ι友れf土1乙同：i 史業に主i守；→る｛呆誰は1925, 26壬F‘の砂締およびノごタ
j山千作句 とり j〕け陪j；！，＇茨、：> t:cカkに多
m約fド｛］毘主七予？むにして；士［’l然f長f'j:/iゐ｛也，））民主［Ti f携に本絡化して， 以後伝統となったものである。
ぐ！ことえばニマ』ジ← －'j> i、など）にiヒしむ主れ口、 十一ストこ子リアにおける産業保護の特色は工業
i L、にめ、 Eどこの上う，な不平lj!;：出水準♂）技術や と主主のような産業問、および産業内部の各部門
大！日間経常.:・ I; ，，い，し：－nコ、ゐ／： )!), 主んに、 i品］でj殺しい保護院争が行なわれていることであ
十I礼的に小山間経－；：；e,！二山生産物｛il:怖の変針 （jせ るつ 二こで産業保連と称しているのは同際競争か
[i,J J）じJ'f: （；のJ',1：，） 企采 IJ切ど） } J れ）：）、‘、 t~ 1！，、 九円出向r,¥-1J際競争力の補強，価格支持，所得補
に＇（：二じ亡し、ペバ〉円ど行えム ;j>臼.f也}i，この11(I ,1；ミ 併などの措院であるが、 この上うな立i去での産業
主／）＼ t'J f!; $fl: i :_ ,5：まれ t;.＞，、奥地ほど憐い競争力主： ｛弘通it鉱業のJ:J)1itにはあまり問題iこならない。産
発押しラ 尚1Jri'.H~交がむしんこのよ与な地Jiむこ t ;,'6:保護は弘土色と！月際競争力や市況変動に対する
い山i.t, ＊・＇守口け：（＇） {l＼：さ（ Uli，反抗，その他民〔IJif,:'I JI抗力の¥jち｝Ir、産業や部内全保護することを趣旨と
／こり ）， q二iト】｝不安定’IL'I：尿'pl)の：持l；昔、さ， JS上（j 十るが， U小、産業合保議することはそれだけ強い
生産物Mi栴ピ）込：引を，おそらく 1：界 A 広大江経営 産主や部門に経済負担（高価協や財政負tn.）をかけ
[fif占に t ＇ごケハー Lているためごふるれ ることになるので， i念行もまた失地同復的立l！まで
n 1-yi上 .－） ＇；二 寸一川 ＇i>J ,・ cl）主総二ji L、ど ｛快走を政治l'Jに要求する上うになる。農業保護の
パ、 HU/z江川lj；王どり／，社iじ主主＇）的なtr.1¥11HEど 均（；－（二ついていえば，是初は価格低落による窮状
ふれ、！二 L、・J ・I）吋＇.J削Ji'1],)＇な「 t,jtふが、 ここに・.－） の打開が保謹要求の動機であったが， のちには高
のwけいA あと）， ・，：土iJ・w王代前jfl'Jぐあり、 ιり キ同時によ－，て保護された高い工業製品を買わさ
-.>lid主1悦~荒；；1,1111 てある。このーリグザ；11門（二おい れぐいるこど（いわゆる cost-pricesqueeze）に女、Jす
てl土、 上 :i多〈の口本投下，上 I）正小、水1('.の技術 る反発がしどいに保護要求の動機どして作用する
ハ適用を過じて上 ；） 多〈の L1·~1法をふげらという；rfi ようになったり同じことは農業内郊の各部門間に
市，1先i'［河川！！川世主jf;！じが j_t1}し ド ，Ah , ・c均 二 ・！，あては tるυ 土にかく保護を受けなけ:lHft良で
－：＇＞）主主jftJい）；f｝；県jl]j主LI二!Hw，，川ソ／・ i一、pレ あり，黙－－，ておれi.f産業主たは部門としてのj也殺
しY, 'I ：内 It ：~ i1fi I C悦i) J ！仁川際政L[rj J （，：鷲舟（ L ・cい r仁l、はまぬがれないわけである。かくして， 酪農
のような~【j'v 、郎［ llj ばかりでなく，甘諜flやifji税長
二.Ji1 lご；二j｝べf二と 1に， 1 ・ '/, I 'i 'J ,-εi上 ：たしI）工うな5古え，.刊il'1]；主 Cカ与 f呆詫を受けるiζニi三〆二’て
｜王i陪1古E守ト力ぺコ「hi兄に汁寸一とStJU尤）Jυ＇！り立lv、j ぜとと•｝）
し、;irl土司 tぷ＝[1i 」 ！＇＼守全（／／f仁九込で i.こ円上弓 7（力（｝） ') n 1;1 FL] t二けが例外をな Lてきた。 羊毛rn1111p：：食




el ~C:-:r）主主に r1i めるウェイトは低下し＇）－）ある。最
ji(Cit:fv 、なことに鉱業がウェ fトを l1(iし〆〉つあ
古fWJにあー〉たことは確かであるが，き〈依存しているととがそれらのi可決競争力およ











（／）川ljてふ pfこ羊毛；＇fllr11 は今、、： wrn~,1M c1., MH : 1 . , 
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t t第 lに， c;NL' C要素費用による）に 1iめるみ1
l 次産業 c/,(f，業お上び林業を:iむがj汁さか子ある〉山
比キをJ合うと， 1%8-591,ドで14.4';{, 1966 (i7什ーで
l l川（｝とi市l減してきているりこれに対して製(r';-T
業it iM"f-J主と ι28%，鉱業は I.7川1）、「汁リ刊に｜：















て鉱産物の輸出は 196465年で9.5%, 1966 67年
で 11.7%であった。また工業製品その他の輸出は
1964 (i5年で15.l %, 1%6-67年で18.7%であった
(, IJ＞.，ご山ヒうに， 鋭；産物や工業製品の輸出が近
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（注 1) W. P. Dunk et al., Water in Australia 
（乱1:elbourne,F.九N.Cheshin斗 1967),p. 6. }~ i;：ヲ別の
平均l昨「lji,，に南米53インイ， アフリカ28fン～アジ
725イ＞ •., 1:;米241'〆 Y，士ーロッパリ I'.＜、 24イン
チとなってし、る。
（注2) D. B. Williams ed., Agriculture in the 
Australian Economy （勾・dney,Sydney University 
Pr，白s,1967), p. 33. 




（ド）j・, fノι） (100:;; • ・カー・ 7 ィー！）
レ－ 408,000 12 
インダス 360,000 88 
カンジス 588,000 146 
(il 4) Williams, Agriculture in .・回一，pp.39, 5-
低所得農家1.H：，，史家 <1J なか··.~ I, i!乱生淀農家.）： IJ l.i 
l京料乳生産農家に－~いが，これは明「3 かに保護 rJ)fi\ ヲを
のぷを反映している。
（注5）言.fti! it R. M. Parish，“ Marketing Agri-
cultural Products," in Agrintlture in・…ー， Chap.
14, Williams ed. .I；よび J.N. Lewis，“Agricultural 
Price Polices，” in Agriculture in・岨・， Chap. 15なら
がに Departm白ntof Primary Industry, Afarketing of 
,1ustralia河 f’ri111a1yl'rodulls (Canberra, l>epart 
mcnt of Primary Industry, 1969) c，参照さ；／1;'I，九
（住6〕 Commonwealth Bureau of Census and 
Statistics, Official Year Book, No. 54 (1968). 
( It7 ) I. P. Schapper，“ Rural Labour," in 
.1griculture in・・・, Chap. 9, Williams臼lをと閉ざ
Ai I し、。
(It. 8) Commonwealth Bureau of Census and 
Statistics, Australian National Accounts, 1967-68. 
( fl:9〕 O[fi,・ialYear Book冒 No.54 (1968) 
（注10〕 O_U,cialYear Boole, No. 54 (196持）．
（注11) H. W. Arndt，“Australia－一Developed,
1)色、＇elopingor Midway？，” Economic、尺的、ord,Vol. 
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ん、「， -_ '・ - 1)-1'1スr'J＇ールゼに千年ゐことに／ i.心d ;Jl、 ～fil ;t -, ) ＞仁ッジーがu成の Coleambally
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fケト 1) （、 r+i~ーてトヲ I) f ：＼州lf¥J,1 !](/f1, ト二 占主役 t/)4＇山とし、；！，れるに I4 i O Snowy ]¥fountains 
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このいi世iが近い将来に完成したあかつきには， 市
こうして 4ーストラリアにおける准概の歴史は i払オーストラリアにおける水資源はほとんど利用
1 (j l()年代tこ始まるわけであるが，ぞれが本格化し しg主れることになる。
たのは第 li大大戦後のことであ；ん しカるも、1＼初は すーストラ I）アのj接統地域は上記のマレー河系
j出M：的にはマランじッゴーJ1；こi{'，う l'vlurrumbid- のijftJ戎iC:.{ln¥ －予ており， 外i日ljでは二ユーザウスウュ
以ヒピ IrrigationAreas，：ザI2；に限定されtごっこの地 ールーどとヴ fケト ljア（／） 2州に{Mっている。印刷



















:Vfountai日計与さにもふ jL fこよう iこ Snowy尚子、Iic白日すればウ、イクトリアルミ：-l引＇：りを山め，
Schemじが完成すると，マレーがi系山水資源干1JJtHtぶた{1物りljにみと与と；詰 tJえのど8ι （，／ 1 ん 7 ' I 5 1 ］／〈） ζ ／ふ J 。
110: L L‘も ，｝）どし ζtt交
inU) Darli口氏，11Lirf[ 日中日発志、伐され一亡し、心打ばど
んふ（j,Ji邦政1/'.Jr：’；行clJ，主ぷ C/J,1!17()¥f J¥l/1仁ソ I-111/ 
f l：んと終＇，・ご L,tう。おりで，牧草地古川（）川でi品、p.を｝i／！入 {1物し＇） q，では
果樹艮； cci''i,), u-rr〔1.2%), ![If’),~ (:3.5%）、ふぞ
う｜京1(2.8%〕，米（ 2.2＇＇~），布·，nと (1.3%) ／： 色 ）.：さ
これ「》のう t)H・ポ：l士4£;/1上j干：1ヒ；＜1:,.11[宅l十7ちf別栴で ιv ) ＞＇、L /・ /J. 不・／）永氏ぬIt90'Y~ J:、〔｛－1j)fjFみどい J) 
てJtJ.,'J、i. dlif恥 hrtrf念行iL j丘め i二、i とすれい－l:;¥i¥,j 
〈トラ I) f i二1 （~1,,1 け三ど〉合えれし＼
作 fえ2. 
4 トラ！）アにおける i官U銑農業のう，b1U也l土) 
I) ！＇／、コラ （! J也JjJ）マーノ
ン、：ソジぃ i:右足tl也｜ベ（＼1.1.J¥）であら。このj也！ん：J_; 仁
川 f:/ I J,';j ji_J •/) ithf叩
} Iよl ・, 17 -'・ -/l.・ ：；ぐ，
4ースト弓！！ア： irlin'lJ也におけるfi物＇，Jlj


























( /U11r) ¥¥Tater Conservation and Irrigation （、，Orn
mis日on,M守 IA. 































（／上l1ir) Commonwealth I3ure:tu oi 仁ensus川，d
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> ／，ランド川 Burclekin川流域， ノーが〉・テ V 12）輪作体系の子会としての栽培，および，（3）驚く
トリ－v＇） ケ」 17fン）） 付近にこで：.ti¥i¥dきt玄;jご{,31' ;, , ；＿主生1'rM:u1(:iさ， e) :1 Jfi Hiこ整理で、きる。大］刊
行ーが大問機！dU討を市三iして失敗しと）、および）叫す一 同j),£Ulj北：片j，等高線に ｛＼ドJi市j）｝；整｛京！（じonl.ourhanl、
ιlラ ＼） アr/J( )rd川i1iU戎fょと L、jA 1 i》：l!)i；子地域 inぶかど大切模栽取の基本はすべ亡，栽i九日i稀ど
.~. r'i I二／）；：」牧fi'.J1&:J｛；がItなJ'A lごL、与：， 7Jヘ二，.1,1 i ! 
レ＇）米 tl'ゴ抗いいこ（I)1・,1¥ L、恒Ji，！＞ 七υJE：ふと〉。
［，，］肢にカリフ十ノレ二アから導入したものであるの







可n二，（， ｛，。そ，＇） i':さl.t I！， 〕てこの M I. A. (,,Ji 
間したli本の燦’下者たわな：「落胆」せしめたlヱど





タ－！し、lたり i,7J-J反最牧7.Jlトンで［I ；本の 5.7ゴト
ンより 26%も1%く，第 10｛立の韓国の三倍以｝.であ
る。驚くべきi良jえといわぎるをえないいそこで。
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とを現地の CommonwealthScientific and Indus-












掛された理由は少なくなるが， C.S. I. R. 0.の

























,n 公平九ー円I~ うIしつどめであ i人 、汁に： tJUよi、1ki>'T.ト
外による1以内集債を防止「るためであら【 10｝コ
長j止では二れ（ニ加えて， 輸出見込みたと販売ト，＜））
J弔1Ji, H )JI :~ .!V.， にヤ，，た〔
戸三－~： i', f品t-_ T;ぞ士、；＇ I之［ ご_;-, －・ヘ N(i:: 
_-1，トづ lI fでlU:';.~ 1 lてレふ，11,Hut、 hi松前、ハ
( 'alけn人 q1牧師，_1' < ':i In 川＇， _;; I. ,JJ正1,'1ft[,.1,1-.:ulu 
ぴ） :1 f逼ノト Lーであるが、 ls. 7）、Ct,I三lよしり M:t ,:'iL、
仁川ro~c \/'J 人！ぷが k くゴ~1kfififHt1回債の7:'i ＇＼，，去 r1i
cわてL、る。（、aloroとCalr附じ itL、オミ孔も ）］ i J :1-
／レコアかん，t事人されfこもLりで？ i'1ir/H土ジγ；）；二り
降、 後者・1:＞γ：Fニブjとfンj ｛ 力山支持誌ごか
二3 Kulu ,/ iトit1一、 ζ ！ごy 1! I -c Tf 1,t、I,:/ I ／こむ




，！） 乙 大部分が核f家扱；で労働力(tl人で、ある，， L 
A、L)i引1’y；働力：士人jiて lwれ manunitにすふ労
)Jい.j,).,le C，、心。
1・ ,_ ？，トノリ γったれ：♂）1:・:;' 、11a,m,ttu1J:ia叫すi:fr上
*fr民家びJtfiL、1f1L｝水準に反映しているり M LA. 





人ii、'.Z・;Jゴ000オーストラリア・ドルであ.！た L 12: 
( )j械，nI出発・千年比；：ノIJf土人！ 1日之、／ん 二 !~ / L , 1'i ,i~ の上うにこ（／JlkJ では）；ミ業関連！止す：ゃ
れ川市首It',{,:!'.; !i1. L C，ハ二｝℃ h, ！ 仁、 十← ζ トノ ,・rn1t ra,'t servic rがうあ主してレ ，：. ので，キli＇乙.Av11! 1 
1／ γ 人1'1r1r J也、」し も （＞， < 1;i,:l1frr~ ，： J ぐい から民京(I）純げはらとしてとどまる；1iJ,;-it I i本人：ど
・'・ Jt 1岐して＇／，－＇ ti:く，そjLit約；j',Ii］強とみ ζ上い
4一tI ｝）アぴ j米（jc,1)(:; L、1-:1守性；t1',¥il』¥;i. < 11.f,v1JU:,a 7',i,1J0 LかLL、「i;j Liごしてιこ，n1,.1
ik1，、で、，）；、tn、政十労fil）］ 駄に！ヌ；1央Lくいど九 M I. ，｝） 米lH立’まが・.－， .-! ：ヤ全 L, , ,rti,1r1与をなえりてレノ〉三
A.におけ心 l 、ケケール、＂it:：）桁 j\労f~)Jll年 11\J,t.!i：’j rそ；tli¥Jj/l v、KL、け
三OIi与l¥Jc齢、；，－ ＜少ぷ Lパ 1 人／，：みに、 lI t(,.' 1 
J.~\ (ti二；土i川7（］ご l'.¥(J()ijキ1¥J.＇＿走） ,: 0 三，IJ'l：うにYレ
tr.いt1l労働却；て、すんでいらJ：ι！，.時1!f1f，九九
ん徹底し1こ)(J＼リ機械化であるが， 4, ,-) . ' ) j I .f~! 1 I 1 
tとして、 与くじt) J；~~＇住民I;立！ i>'r:JJ: fとjfしかっ待係J)
contract日 rv1山 CTJi'l作業）が詐 Yえしていら三土
を挙げておかなければなら Ii.', 'u 特に？をす；－uJ時i
ftj長義t1)l；！業部［ij,J)労働生産性士見せかiri'rJ （ニ！日i




1 >j/ミに安 j":) 1/i n¥J己完合に応 f；口、／） ;';':' てjL ( l、
以 I・ c1，上うにイーストラ！） γの米作農家；t，むE
).Lj;之、iたiliぐにあるが、 そjl にもかかわんす政~：f[/) 
保高びlfはj1fびてし、0,, 4,〆》と t》｛血1’fl
). t; I'｛＇ι造び） t'，＇：命！主 i工｛氏L、わ米ぴ）l¥f,z,J己f:tHIび1 Ifo・c 














十一ペトヲリアの米の ／.i、統的に的／l¥tしit ， ~7。ア




/I I ・1-1'f.11i I,~ It甲甲 Ii 、 4 ー孔卜うリ γlて.~： ＇て山 li{
', 11¥ilL＼に／.（ Bていよーので‘ -,1,,1i1:,;:, 1 :.1五，－科．
i 'Iぐてご＇： ＇上この jiq0) )tミ!YIi＂王将一γりすい、ず 1 ソケ合
I j X /-: -Jである C1本側川引いこ J:.;, .＇：、 I969'f-1こ




＇・‘るかりにこの課題に適切に符；， ; tリ し て ι，
:1 i、.) ¥ i¥l艇なj＜月斤：のたμぺ’い；f;,¥ i) f；；止ど L、う
l l :1'rti ~. 1/IJIしなけjt,(:fな「、山、い ·~ .:) ，（味与で． 4戸
ーと l、う IJアの米作は HI＇しf川－－ ・. ！、.， I) J’民主
d】↑［百みを象徴的に示しているとレえ .l.-) " 
( i I: l ）な)V＿＇.’I. t・ J; I) Ji: 二ti猷lL , J l『勺，＇： J; I) 0 t九J;,
本;c山川L'.;,1 ( t [J;flj/ I) （こ］、っtri! •Xii 1 . t.・ 0 W. P. Dunk 
ct al., "¥,Valier in i111stralia; E. S. lloffman，“ Agri 
門，lturnl Development i’rojc,・t丹、” i1 ：＼日ri,11lt1u・，・ in 
。Willi‘ams ed. (l.＼＇！－こ pp.:!•l;i ～ゴ日1): I-.: ¥'. Carzoll, 
“I 1ri日川cdA宮riculturein ¥usl rnlia，竹＼＼ urld仁川）j市
!I ）町 1%6), “’fhe Trend of lri日日terl Agricultur日
in Australia，＇’ ＇，Vorld Cro[•s ('¥Tarcl1 l川口）；九iValer
Conservatio口 andIrrigation Commission，孔1urrum-
bidgee Irrigation Areas, /l Story of the l11urrulil-
bidgee Irrigation Scheme (mimeo., 1968); Snowy 
Mountains Authority, The Snowy A1ountains Sche一
川 e(n. d); Department of National Development, 
.¥ustralia: Review of Water Jfrsour,,・s Develoj>・ 
11,・nt 1!166-68 (mimeo., 19同，（E〔人FE :[; 8 Jul地獄
•l-.'t':r，；＂.：＇発会議提出資料））； ¥V. H. Williams, Inな-a-
/ l(}Jl川入：'ewSouth Wales fγom 1日付4tυ1940 (mim-
eo, n. d). 
( it2) Murrumbidge巴 IrrigationAreas (M. I. A.) 
11/1i Fri 45万1:100"--j；一，うちij././i枇l自lf.'12:Jj(iJQ()cr. 
28 
(J、I.l-1964-65 fj'現：（：：），決l号Vi:2425（液if'lnJ/18 
drih't40' . '1ーのi省主：M'k場と f1ijじく 400,c 力 く任？：？
i, ic'1 I c ,J5Q 50（）エーカー〉とかipなる1，人l¥(t,'{(2 
i¥' il ;J ／）；以来を合めて 3万O冊。（U 1:1968均一J［社一）o
tc I Jこf>J也1,<1tMirrool ,Ji上f Yancoし） 2地下正か，・，
ん、－：＇.， ,/ c・ Areas土向数で点心される。
( 1F:l) Snowy Mountains Scheme U, ・/,: Jiv＇.＞「，1
({41)0/) ¥"・P r7ゾト t, J 'i,; ih'. /i二｝） I，了n九， 19'.0；ι ーカー・
I ,1／’（＇！ lj ，］（オ供，t;'I九。 I.＇／，’ 7 (i;i()()() Jj～ 
パL・ ' フ iノ IJア・ Fノ：.－ , j t,I fむn ', l -;I) 7 
1ぺ， 1 1:'I，＇以 ilからしIJ/,1!¥.fil:.}: ;・,o 
(, i .J ) ( "oleamhally Irrigation Ar仰： Ltvfurrum-
l,i.J,-,C I[ /; • ／こぐ M.I. A. 1;J1,1,: (.¥ ［；／：）つ。 1(j品' 1
501；一… Ji , 875 ') ・拘'.iJ'l J:i,'；と200ノ＞I誕lγ；』足i占j、＇）府lj,
ペIit:' tヒ♂j企之＇ (1川純1」易し＇J粁）＼J1 l•~H 土 M. I. A. c'J i品
f「 1,) I.＇）。 1959→60ijJQ上IJ人l1i抗日／Hf,・ L, 19681! Jl 
(:' i むに2001iが人l1i！み。
f ! '.i) （、ommonwcalth flurc山， ofγens11日 ；ind
片l;ili-;ti州、 tJ//i,ial Y,・ar Jtoli, No. ;i l ( lYfi円）， J>. lf,l. 
( i I; ) ！りリ主1l!KI工.，汗J）とわ i)0 ’i '' ＋：＇え，； i,;i.;
,! , Tl!iく‘i( i.リitl'J!iL fご。 IrrigationReseatじhand
l~xfcSf\;ilO!l （、付mmittee, Rice C ,'rfi'ing・ ,n ;Y,円 U
South Wal，’s, ilustralia (1%7); , A Gui，！.；’lo 
Ri，’ G，・0日 ing i1 South \V,•st,·n1 Ni!w ♂outh 
¥Val，百（n.d). Jl 1 H ,nt1, 久.1; li,Jt 1-;, -ストエノリ
i' ,) 'f1' ('1と l:i主」（1 ,t：、 1;・下j：『Il:'N (I）米J〕シンポンウ
小（iHr:,i'c川 lノJfoj /'I' ,w (,i＇止行』， 1969l〕、
( 7 ) , i¥ 1 /¥ J > f五「l'it持5く：I.'f)i; i'c ：ふ〆：＇a v) 
,・,j, '-:L.h .,:i"11<tl#1行アシアグH 、九、点、 ：',J,Jk¥ ,;1 tみ
,.:, :,Hl1'C,1ff,'.'Hこも似てL、るo i ／）・I.201-'ri/',J/hauJ 
j ，／；色l,1 ・' ,J 3ある L、uそiLU、LJ•J[Y l，＼：なあげて
いら。しか i,1＇.まれてド｝)I／） て耐をみる新規の入仙沼が
｜に h触れずトラクタ l；こ！瓦った主主で 7～lOtパlaもの
1':1えを収めている似lがあると l±tJくと，わが凶の畿J;(や
技利，I 当》•I） 多イlυ）初F さんと，＇＜＇，＇ le；日がなにか惜しいものにす
r, !f，：じ，・，れる。J〔）｜仁l，久，1,;主講演要旨， 46ページ〉。
（ 討） -_, ｝.＇［，（土1可本ーの農学者fr, !, Mnぷ I.-,・ ＇・、る
(,i i I I，久＿il,:/1,i'.'l要旨， 47ページ〕。
(. . ) こ， c'，の点も i司じ（河ベ一 ＞）。てれら .！＞ ）！よ
i iむ I.;,i 1～7方がはるかに進ん引、る三あ／パ。
(,UO) }h慢に対する配I.l：はきびしく， sandbeds_le: 
の IJiむなど沿透のはげしいところでの品1Tiltはよりきび
しく IJ/.:t,IJ :', ) l, ;J: tニ， －度総税水として千五刑し た水は
Ⅳ　農業開発の方向と可能性
1971050031.TIF
1 !,,.-/, ', I よ 1: • 1' ! I .＇＇々！ ι＇ , 
JIL)'  l 〆＇ I., ' ・'I,I, ＇、；，，，，、 Ll’＇ ' '"' 









: 1'.:) ¥1. L ,¥, .:' :1,; '/ ', ¥ ,' s": ,;-.: I＇.’I , : 
；とIr'', , ,: (' ' , JI C 111imeけ〉η J (;, h'.y札口，
Finan, ial F:csrdts o( a 九＇a川 ；，！ パur,11寸！”f I<i, ,. 
J•:rnn 可 i11 iii<' :1furruni/,idge,・ Jrri山 rtion . ¥ r, d、Kew
トouth¥'nle討 Ilcp川 lrnenlof ,¥grindturc, .¥'[i弘、1,I
,1 l刊川、 lhrlcri1 ;¥ ・J叶片付j , fn；川ffわ1／引／ /)([/(/' 
／心＇SOIi/', , ' ／ィ、In.’tu111,,11,I a !'ro.,,ra!lr川iI月 ，＼［（［／／ 1 
(or !i【，・ J•:rr,11 N 川 fI Ii,・ .¥1urr111111,i,f.,,, ・,・ !rrif;al io11 













































/1:C i没； 1 1 tト 1 1) 1• ;J.i ',i，.・，＇パ｛／ ! l'•il 1,立山ら
1,. 1 : , 1., , ; r ・,{l'l'J 1: ,1r , Ji1l 1・ , ・ 1 ： ~1 ，日（ドJi' ザヤjI ( ＼＇；、｝
（！に，（<, 
ーし•， J:,)I 行、 上、i 二川，，干：i’J，；ゐ／＇.， ｛，、川i'1iJ,'.＇ーはん
出 l:t、 lCi J:il1i1ト＇l吃［ぺ l.・，＇、二 l')
!<1}.) ・I＇不｜卜l ll~ '( i, J色／［；i,; ＇.〔／｝仁. I ／仁 1'打、 ＇.H'¥!1、九
!1、〈「：、f'.'. I C :;'l;{j~：今iJII~ '. ＇，、：、 dう.J/.rし、二！－て
f：’， ,.: ：； コli、. fr1！，ト fiμJ1、I, 111、if,:（／（とイ；！；（／｝
,1', I！士｜；ふいに、 :;•~ r＇（＇杓， Ul:1/r-,liJ！.，＼がJjl(J：な鳥引のに
:_' ,Jし， ・)j1,',J t二1,']/'." '.•' I' ）あふことーとよ，，心や こri)
条｛'j:fよ寸－ ＇／，卜ご） IJγ！？：－主の工 心k{ifiJ/l'ik?f!'l(!) 







I: L ／二「とど＼i,r，；「（に :1 i王／｝さし／｝二， >J) )51,・,1をm
1,・1 L C －~＇‘／二 d "l 
1) :;'{ !ilJ色、ノ）Jい止i'r-1折、h二！、今！＇I円！；vi ilL!点i'i1Jt1J
二jt :LL ／二（イj仰いIJ j' ?,(;,_: ＞♂と J, .1・L,1，十ljIlと、
IU) Il）被に上る:iIJ也LL ＜は牧.r',(l也と Lて山千I]Jj J、
山 ，ハ＇） 1:m子、（こ汁けられ／イム！ 1'jおit喫：jむしりil政牧
lい
ヴ／ィどでにf) r仁七 fGJjjvl二、！三ゃいJ/H'J:u;}lz牧JUJとし
ス千！JIil;，＇.、 1・ ？＇.，：にけ Lて fーを Jil；，こど3ことといえ
い、 防1¥j友パムいしつ島ri'iJ, 給水I坊や1!1#Lil:;~，長 cl ） 往ぷ.＇..： ＇・‘ 
！二l','.1':tn1, v＞ぐ点〉今 J 後行ltitきI也と ｛，？；;・:Jfu,'l；べ／）
1¥Jf：与 ，AL ノ＇.~） lゴ虫干l)J日〔＂， k'l,!;j本企f¥i:J；長LてよIJ也
十l '. i t牧 r','i.Jii~ 全泣，，見4 る 付l!Jilf.t小長J九三，，，牧
11•r 二、牧 r',\J\il,f.'.'. f [)lj t Lく： t j(JqJびlf_j_;l、l'}1!,J 
fl］＇！：，／）！／｛牧に利 Jij~ hふυ こもっtうな民業の外経
'rJ)J：、｝＼トニ， ~ojf系寸る J計hjfドiくとしてい ，ntw':1こ i直した
_/¥,';'; iこ；，j:,、民主にとっごは致命（Ji二if,:要ぽ／）；：＇；い、 ’ま
¥., ：＇）と L、寸亡よし l 以上二つの条件乞 1Yif;{9. ~ L ff' 
二 C'JITJ,IJ 民業山：j午：~~： t dとしこi1へF f二＜， t (i) ，，はL、
L、l)Jjl t.仁L、 日：＼ v I '.jこ（’＼：；土民立物に%，］ .j ；：，い！1Jす1 I 1 
J！.，＼、＇1!-HJ'LCふゐ 二•－ 1' X: i' it L ／二こ l1,1 !,: ) il；、・
1；：仁川／「（長＇JsεIJ'lr1fi'1tiL ；川11〔1JくHili'i1Jt 二ふJ二
人ll('x'.'.fi:)J；二l弘I係トイ〉ν ；j).IL」）， l （［二ω条f’i：をど
う許制Iiす J よさであ〆》 ：） ;) 'c 
:! r. !'I ~1::;i::{'I：と（i 〕 Wl速に.L , . -: ! :n発の）J!1jと
1ff＼：己l'I:i：三； v pて.，I-. t ・.1υ 
上が f'I:j}J品悼の導入たい L開発（1797,f-f'.
おけふ John!¥facar thurに上る MerinoHrのj浮ノヘ，
1901内＇に ］5ける Willi孔m Farrer による小長，＼，'i外 F町lじ
ratior 川；il1e:IJ引に）I，：れ），牧i¥liゴ） f;'J,え（1850f!.f¥;ciJ
Jー／レ！、・ 1 , c , J'}.f去、この1ν）丘、統と／ド｝／こ），山「i
;/'v>Fclt:J1,Ul二， ザ；三次大 1:1.ld山二；＇~·J之L／：こIHJ釈f'ij:,J; 
桃川fじとu:u竪j出・c,;J（－栓i；！.＇.＼女心 i也（！） j；主l;Y,，など＆手
l ’ー、 r；マ，， ' 





1i J}'.¥ C' 1¥：£り lrn二一J'/ Jり、ーザーラノ l ; --；二 L.,; 
京t告やl'f＂物，＼，＇， f,lt山尊人・ 1月1発に始まと与 ’J'lil1)H:Wi 
il !Jiv ＞多くは忠業r/）外Jl1'rJ拡大企促返するー ）j,
！死開発l也しり民主ぴ）生産性en,;1 J二l; C挽iけ－:1c, flOClfl 
1¥':l也のfifl!J発）にも｛i,tj'z:，二0 しかし，ここでは：持に




牧市山Cl)Ll/.(f~ 〔 L 、わゆ勺“i〕：1sturc rcvolutiou") 
川 l ~ 1:¥1)行代以［去の病虫仰心！？（特に＇！＇ fr（の人j1¥/jl山
山先辻；
（二j lリ加＇1{UJ.itv> icy ｜ζtrmit以（:r>tiHニ」j(Jく，1会
f):Jl －肢としt悩1Iの牧r'/1山を組J介入jLる：＇HJ，、F ct）（；－｝之
ニIL「） ，，〕技仲i土L、l'J. lも， i立以とJ{iこfニUitと
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